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1) Industrial Marketing Committee (1954)， Fern & Brown (1984)等を幸四泊


























2) Robinson et al. (1967) pp. 100-101， Webster & Wind (1972) p. 17， Johnston & Bonoma 
(1981) pp. 143-146.等を参照。


























3) Webs沈er& Wind (1972) pp. 17-18. 
4) Strauss (1962) pp. 163-165 
5) Sheth (1973) pp. 52-54. 

























過程も重視しなければならない。そこで Choffray& Li1ien (1978)は単純な
段階区分だが次のように捉えている。それは既に問題が認知され製品・サーピ
6) Robinson et al. (1967) p. 157. 



























ある。 cf.Anderson et al. (ユ987)
8) こり三つの類型はバイ クヲヌ (buycla田〉と呼ばれるω


























9) Cardozo (1980)， Fisher (1976)等を参照。
10) MoUer & Laaksonen (1985) pp. 174-176 














































































































11) Cunningham (1980)， Ford (1980)， Hakansson (19回)，.Hakansson ed. (1982)等を参同日









































































































12) 具体的には製品取引関係について下図のような諸政策が想定されている。 Hakanssoned 
































iめ これはウィリアムソン流の取引費用モデルに基づくと考えることができる。 cf.SpekrnaIl & 
Strauss (1986). 

























14) したがって販売センター (あるいはマー ケテインクー センター ， マ ケティング戦略センタ
〉と呼ばれる祝意を取り入れる必要がある。 Hult& Speh (1984)， Gemunden (1986)， Bender 
(1985)， Bencler (1986)等を毒照」






















































15) 例えば Bender(1985)は企業のコスト リー ダー シップ戦略や製品差別化戦略が購買戦略を
規定する局面を考察している。
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